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нансового оздоровления предприятий, существует необходимость бо-
лее глубокого изучения методов и способов управления кредиторской 
задолженностью предприятия, как элемента комплекса мероприятий 
по выводу предприятия из кризиса. 
Актуальность проблемы управления кредиторской задолженно-
сти предприятия, при тотальной неплатежеспособности в условиях 
экономического кризиса, обусловлена несколькими причинами, глав-
ными из которых являются: длительный переход Украины к рыночной 
экономике; финансовая неустойчивость предприятий; повышенные 
финансовые риски предприятий в условиях нестабильности разви-
вающейся экономики; повышающаяся конкурентная борьба между 
компаниями и группами компаний в разных сегментах рынка; борьба 
за передел собственности и повторяющиеся циклы финансово-
экономических кризисов. 
На сегодняшний день у предприятий стоит проблема с выполне-
нием своих обязательств перед кредиторами, которая возникла в ре-
зультате влияния последствий финансово-экономического кризиса. 
Сохранение платежеспособности предприятия во многом зависит от 
способности эффективно управлять своими долговыми обязательства-
ми. Эффективность такого управления во многом зависит от приме-
няемой методологии и последовательности в реализации выбранной 
стратегии поведения по отношению к кредиторам, в связи с чем и воз-
никла необходимость рассмотреть проблемы и предложить различные 
способы управления долгами предприятия. 
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Побудова системи, при якій би нововведення (інновації) у всіх сферах 
організаційного процесу на підприємстві приводили б до нового 
якісного розвитку, як виробництва, так і управління ним, актуально 
для підприємств усіх галузей вітчизняної промисловості. Автором 
пропонується розглянути питання інноваційності на прикладі 
машинобудівних підприємств.  
Є стабільний попит на інновації у вітчизняному машинобудуванні, і, з 
ростом конкуренції на ринках машинобудівної продукції, він буде 
тільки збільшуватися. Однак, швидше за все, тільки великі українські 
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холдинги зможуть згодом заново відбудувати весь ланцюжок впро-
вадження інновацій (фундаментальні розробки - базові технології - 
серійна продукція) і конкурувати на глобальному ринку зі своїми роз-
робками. Для решти машинобудівників (таких переважна більшість) 
тільки співпраця з іноземними виробниками світового рівня дає 
можливість швидко отримати доступ до базових технологій - нехай не 
найсучасніших, але дозволяє зберігати свої позиції на внутрішньому 
ринку і ринках третіх країн (традиційних ринках збуту). Форми 
співробітництва можуть бути найрізноманітнішими - покупка ліцензії, 
створення СП, продаж акцій стратегічному інвесторові або покупка 
високотехнологічних західних компаній (втім, таких прикладів у 
вітчизняній практиці поки одиниці).  
Від машинобудівників потрібний комплексний підхід до впроваджен-
ня інновацій, оскільки причина  низької конкурентоспроможності ко-
рениться не тільки в застарілих базових технологіях, а й у недостатньо 
високому рівні кваліфікації інженерів, дизайнерів і управлінців, а го-
ловне - у самій моделі організації та управління виробництвом. Не 
можна говорити, що найважливіші інновації в машинобудуванні - це 
інновації в технологічне обладнання та вироби. Потрібна побудова 
прогресивної системи управління на підприємстві, тобто підвищення 
ефективності керівництва через впровадження таких методів, які мо-
жуть бути засвоєні і будуть активно використовуватися на практиці.  
Першим показником якості управління як раз і стає продуктивність, 
тобто ступінь використання ресурсів і кінцевий продукт, що 
отримується в результаті їх використання. Підприємства, що 
здійснюють постачання компонентів, звичайно вузько спеціалізовані 
(одно-два вироби), але мають величезні обсяги випуску. Поки в 
Україні не з'являться спеціалізовані підприємства, «ефект масштабу» 
не дозволить нам конкурувати із західною продукцією навіть за ціною.  
Іншими словами, поки вітчизняні підприємства останні 15-20 років 
виживали в умовах нового для себе ринкового середовища, світове 
машинобудування зазнало настільки кардинальні перетворення, що 
більшості українських компаній тепер самостійно просто не побудува-
ти бізнес рівня Siemens або General Electric (GE).  
 Автор, є прихильником інноваційного підходу, як в управлінні, так і 
взагалі в діяльності всього підприємства. Інновація є дуже потужною 
зброєю в конкурентній боротьбі. Але інноваційне мислення організації 
не народжується раптом й випадково, для цього необхідні люди з пев-
ним складом розуму, а також сприятлива атмосфера в компанії, висока 
мотивація новаторів.  
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